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L'auteur a classifié ses réflexions selon 
le plan suivant. D'abord une étude objective 
des faits actuels et de leurs sources passées; 
la dénonciation des mythes qui ont barré 
jusqu'à date tous les chemins de l'entente, 
dénonciation qui appelle un changement pro-
fond des mentalités; ensuite, il pose clai-
rement les contradictions et suggère les 
changements que le monde devrait apporter 
à son édifice pour être au moins historique-
ment logique; il étudie enfin les probabilités 
et annonce quelques possibilités à venir. Les 
probabilités font hélas trop appel à l'ima-
gination populaire et sont empreintes d'un 
trop grand irréalisme. Les possibilités sont 
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des hypothèses valables, leur seul défaut 
étant dans leur nature même ; elles demeu-
rent cependant d'excellentes sources qui 
conduisent à des réflexions postérieures. 
Si le sujet des réflexions de Tibor Mende 
s'éloigne un peu du champ des relations 
industrielles, il comporte cependant des 
préoccupations qui ne devraient pas être 
étrangères aux personnes intéressées dans 
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qu'ordre qu'ils soient. 
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